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［摘要］ 目的: 探索本地区 45 岁以上健康中老年人群血浆结核分支杆菌特异性 γ － 干扰素本底值，为 TB － IGRA 定量试
验广泛应用于结核病的临床诊断、疗效观察提供本底值参照依据。方法: 选取 100 位 45 岁以上健康中老年人，结核分枝
杆菌( MTB) γ － 干扰素体外释放定量试验测定其血浆中特异性 γ － 干扰素含量。结果: 盐城市 100 位健康中老年人血浆
特异性 γ － 干扰素含量为 0． 1 pg /ml ～ 7． 1 pg /ml，中位数为 1． 1 pg /ml。结论: 本地区健康中老年血浆中特异性 γ 干扰素
含量存在一定的本底值，在使用 TB － IGRA 定量试验方法进行结核病临床诊断、疗效观察时要充分考虑健康人群本底值
带来的影响。
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［Abstract］ Objective: To explore the background value of Mycobacterium Tuberculosis － specific Interferon － γ in healthy pop-
ulation with age over 45 years in Yancheng city and to provide reference for TB － IGRA test widely used in clinical diagnosis of TB
and efficacy observation． Methods: Mycobacterium tuberculosis ( MTB) interferon － γ test in vitro quantitative form was used to
detect the specific interferon － α level in plasma of 100 selected healthy elderly over 45 years． Results: Plasma concentration of
interferon － γ in 100 selected elderly was 0． 1 pg /ml ～ 7． 1 pg /ml，with median of 1． 1 pg /ml． Conclusion: There is a certain
background value of MTB － specific interferon － γ in plasma of the elder over 45 years in the region，and the impact of which
should be given full consideration when using the TB － IGRA quantitative test methods for clinical diagnosis of tuberculosis and ef-
ficacy observation．







结核分枝杆菌 γ － 干扰素体外释放( TB － IGRA) 定量试验作为
一种崭新的早期诊断方法而备受关注。本次研究通过 TB －
IGRA 定量试验法测定 100 位 45 岁以上健康中老年人血浆中
特异性 γ － 干扰素( IFN － γ) 的含量，探索本地区 45 岁以上健





1． 1． 1 标本来源 100 份血液标本均取自于到盐城市黄海社
区卫生院和盐城市盐都区疾病预防控制中心门诊部健康体检
的 45 岁以上健康中老年人。其中 78 份来自盐城市黄海社区，
22 份来自盐城市疾病预防控制中心门诊部。
1． 1． 2 检测项目 TB － IGRA 定量试验法测定所采集的 100
份静脉血标，计算血浆样品中特异性 γ － 干扰素的含量。
1． 1． 3 培养基和试剂 TB － IGRA 培养管( N、T、P 管) 购自澳
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大利 CELLESTIS Co． Ltd． ; 检测试剂由厦门大学生物试剂研
究中心研制，北京万泰生物科技有限公司生产。
1． 2 方法
将 3 ml 静脉血液，按序分别采集至 TB － IGRA 阴性对照
负压管( N 管) 、TB － IGRA 检测负压管( T 管) 和 TB IGRA 阳
性对照负压管( P 管) 中，每管 1 ml; 再将装有静脉血标本的 N、
T、P 负压管置于 37． 0℃恒温箱内，水浴 22 h 后离心收集 N、T、
P 管血浆，待检。
按照万泰生物科技公司 TB － IGRA 检测试剂说明书提供
的方法绘制标准曲线，检测 N、T、P 管血浆中特异性 γ 干扰素
的 A 值，从而计算出 N、T、P 管血浆单位体积 γ 干扰素含量。





中结核分支杆菌特异性 γ 干扰素含量分布范围为 0． 0 pg /ml ～
78． 3 pg /ml，平均值为 6． 6 pg /ml。但由图 1 可见，所获得的
100 位健康中老年人血浆中 γ 干扰素含量频率分布图呈现正
偏态趋势，所以采用中位数( P50 ) 作为 TB － IGRA 定量实验法
临床诊断结核时本地区健康中老年血浆中特异性 γ 干扰素含
量的本底值，中位数为 1． 1 pg /ml，分布范围为 0． 1 pg /ml ～
7． 1 pg /ml( P25 － P75 ) 。










分支杆菌 γ － 干扰素体外释放试验就是一种崭新的早期诊断
手段，备受关注。TB － IGRA 定量试验的原理是通过加入结核
特异性抗原 ESAT － 6 和 CFP － 10，经过全血中的抗原递呈细
胞刺激 Th 细胞产生 IFN － γ，经过 37℃体外培养 22 h 后检测
培养液中 IFN － γ 含量，以反应体内结核特异性 T － cell 细胞
应答的强弱，来间接判断结核分支杆菌感染状况［4］。本文通
过测定盐城市 100 位健康体检的中老年人血浆中特异性 γ 干
扰素含 量 中 位 数 为 1． 1 pg /ml，分 布 范 围 为 0． 1 pg /ml ～
7． 1 pg /ml( P25 － P75 ) 。本次研究结果表明，本地区健康中老年
血浆中结核分支杆菌特异性 γ 干扰素含量存在一定的本底
值，在使用 TB － IGRA 定量试验方法进行结核病临床诊断、疗
效观察时要充分考虑健康人群本底值带来的影响。
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